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Las pleles, como las Joyas, deben sor adquirí das en casa especializada, acreditada Y do todo conllanza 
Entre las cuarenta óperas que compuso Rossini. figura L'italiat1a in 
Algerí en undécimo Jugar, y pertenece. por lanto. a la primera época 
de st: producción. bastante anterior a su ohra maestra El barbcro de 
Sevilla . Fué escrita, la que nos ocupa, en r813. cuando el autor conta-
ba la edad de 21 años y estrenada en \'cnccia el propio año con gran 
éxito. 
A los dos años de su estreno. o sea en rSrs. represéntase por pri-
mera vez en Barcelona L'italiana in , lfgcri, celcbníndose con ella la 
reapertura del coliseo de Santa Cruz, que había permanecido cerrado 
por espacio de cinco años, a causa de la guerra de la lndependencia. 
Aparte de las veces que pudiera reproducirse en dicho teatro en tempo-
radas sucesivas, consignaremos las n·priscs de esta ópera en 11Uestra 
ciudad el año 1841 en el teatre de Montesión, y. por último, el 23 de 
diriembre de 1869 en el Liceo, no habiéndose vuelto a representar esta 
ópera en Barcelona clesde entonces, o sea hace 59 años. 
La acción se clesarrolla en Argel, como indica el título. y el asunto 
no deja de ofrecer bastante semejanza con el de E l ·rapto del sen·allo, 
de Mozart. Los personajes son: el Bey Mustafà y su esposa E lvira; 
la esclava Zulma; Lindoro, esclavo italiana; Alí, capi tan de corsarios; 
Isabel. clama italiana, y Tadeo, compañero dc ésta. 
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Exposicíón contínua en mis 1. 4 escaparates 
A H CU¡\ I E:\TO 
ACTO PRHrERO 
Sala en el palacio del Bey. o gobernador de Argel. El caprichoso 
J\[ustaféi siéntese ya hastiado de su mujer y con deseos de deshacerse 
de ella para entregar su corazón a una belle:r.a extranjera. 
Aparece Elvira, rodeada de su conficlente. la esclaYa Zulma y los 
eunucos del serrallo. quienes procuran consolar a Ja pobre esposa al Ja-
mentarse de su suerte, por estar convencidos de que su consorte ya no 
la quiere. Al comparecer poco después Mus ta fa. intenta todavía la in-
feliz atraerle a sí, pero el esposo la rechaza diciéndole rotundamente 
que _esta ya harto de ella. Y para acabar cie una ve:r. . resuelve casaria 
con Lindoro, un italiano que tiene en esclavitud, recompensando así los 
excelentes serv:icios que le presta. EI Bcy ordena, por otra parte. a sn 
capitàn de corsarios, f\lí, que se haga enseguida a la mar. a la caza de 
alguna hermosa italiana, por la g ran f ama dc que gozan. pues no ha lla 
ya ninguna que le satis faga entre todas las cscl(lvas de su harem. 
Solos Mustafà y Lindoro, aquél comunica a éste el regalo que ha 
r~suelto hacerle. L indoro, que andal;a hacc ticmpo enamorado de una 
bella compatriota suya, de la cua! le separó su mala estrella al caer en 
poder de los corsarios, no se con form(l con aquel improvisaclo matrimo-
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nio, pero las circunstancias le obligan a callarse de momento, mientras 
busca la manera de salir del embrollo. 
Cambia la escena y aparece una playa con un buque encallada y 
desmantelado, por la borrasca que va menguando. Llegan los corsarios 
que venían en persecución del bajel y se apoderan de éste con sus tri-
pulantes y pasajeros. Entre ellos figura Tsahcl. la hermosa italiana que 
andaba por aquellos mares en busca de su querido Lindoro, para Jo 
cual había tomado la compañía de otro amantc llamado Tadeo, tan ce-
Josa como necio. Para cubrir las apariencias. al caer en poder de Alí, 
la italiana se finge sobrina de su camarada, y éste pónese a temblar an-
te la perspectiva de verse convertida en eunuco del serrallo. contem-
plando como su amada se ve obligada a satisfacer los caprichos del Bey. 
Conducidos a presencia de éstc, Mustafú queda en el acto prenda-
do de la bella italiana. Esta adivina incontinenti el flaco de aquél y se 
propone aprovecbarse de ello para sus planes, con objcto de recobrar 
la perdida libertad. Llega Lindoro y quédasc pasmado al ver ante sus 
ojos a su antigua adorada [sabel. ,\ lllhos reconócensc mutuamente. en 
medio de la consiguiente sorpresa. pero procuran clisimula rlo para no 
dar sospechas a l Bey, quien por momentos Re sicnte màs tttrulato ante 
Ja 1meva beldad. 
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ACTO SEGUNDO 
Sala del palacio, como en t>l acto anterior. Eh·ira. con su esc~:l\'a. 
eunucos y Alí, comentan el nuevo amor que se ha apoderada de :L\Ius-
tafa, convirtiéndole en un completo bobalicón. así como las desenvuel-
tas mañas de que hace gala la italiana. con las que tiene completamen-
te dominada a aquél. 
Llega Uustafa y en pos de él Tacleo, junto con Alí y dos esclaYos, 
quien traen un completo traje turco, con turbante y cimitarra. El Bey 
cotuunica a Tadeo que para clar a su sobrino una prueba del amor que 
le ha inspirada, !e concede el titulo de gran Kaimakan, y oblígale a 
vestir el traje turco. Tadeo vése forzado a aceptarlo, a pesar de no ha-
cerle pizca de gracia aquella indumentaria. ante el temor de ir al palo 
a la menor resistencia. 
No pudiendo pasarse por mas tiempo de su nuevo amor, ordena 
Mustafa que llamen a la ital iana. Y clícele dc paso a su Kaimakan que 
en cuanto te oiga estomudar, se marche al momento dejandoles solos. 
Comparece Isabel, y da g racias al Bey por el honor que ha dispensada 
a su supttesto tío con el nombramiento. P ron to comienza M usta fa a es-
tot·nuclar , pero Tacleo, furioso por el pape! que le depara aquella con-
signa, se hace el sorclo repetidas veces, lo que despicrta el enojo de su 
señor. La italiana interviene y le apacigua, tratanclo, al propio t iempo. 
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de reconciliarle con su esposa, a fin de que Ja deje Iibre para concertar 
con su amada I. indoro el plan de eYasión. 
ACTO TERCERO 
La mic;ma escena del acto precedente. Aparece Mustafa en animada 
coloquio con los dos italianos, Lindoro y Tadeo. De acuerdo con el 
plan que ambos han convenido con su compañera, comunican confiden-
cialmente al Bey que ella le ama con deliria y que espera verse corrcs-
pondida. Y añade Lindoro que para bacerle todavía mas digno de 
ella, la italiana ha decidido elevar al moro de jerarquia, nombrúndole 
su papatachi. 1fustafa al oirlo salta de contento. pero les ruega que !e 
expliquen el c;ignilicado de este título c1ue clesconoce por completo. 1\ lo 
cua t le conlestan que es el titulo que se concede en Italia a los que 
nunca se indisponen con el bello sexo_, antes al contrario, estan siem-
pre dispuestos a satisfacer sus menares capricbos. Quiere saber todavía 
el Bey cmí.Ies son los deberes del papatachi_. y le enteran de que su obli-
gación es sólo, entre juegos y caricias, dormir. corner, bebcr ... y vuel-
ta a cmpezar. EI huen l'vf ustafa queda convencido y acepta como un 
señalado favor aquel ridícula nombramiento. 
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Cambia la escena y aparece una habitación de la planta baja del 
palacio, con vistas al mar. Los tres italiaoos se hallan reunidos con 
otros paisanos, también esclavos, que fueron apresados junto con ellos. 
Isabel les anima a todos, ofreciéndoles para en breve la codícíada li-
bertad si la secundan sin vacílar en la estratagema que prepara. Así lo 
prometen todos y vimse fortalccidos con la idea de la patria que espe-
ran volver a ver pronto. 
Queda solo Tadeo y a poco llega M.ustafa, quien lc pregunta por su 
sob¡:ina. Contesta aquél qt1e esta prcparanclo lo necesario para la cere-
monia que va a verilicarse con ohjeto de recibirle en el gremio de los 
papatac/ris. Llega Lindoro al frcnte de un coro de papntachis para re-
cibír solemnemente a su nue,·o colega. Comienzan por ohligarle a qui-
tarse la vestidura y el turbantc y le ponen una peluca y un traje euro-
pec. 
En esta preséntase Isabel para tomar de él el juramento de que 
cumplíní todos los deberes que el nue,·o título le impone. En media de 
una ridícula ceremonía, Mus ta fit pronuncia el juramento exigido de co-
m er. heher. gozar y cn llar .. \cto seguida siéntasc a la mesa, esplénd i-
damente repleta de manjares >' bebidas, y fie! a sus votos, come y bebe 
màs de lo dehido, viendo indi f e rente como Isabel y Lindoro se I e bur-
Jan en sus propias barbas. 
i\ parece un buque, preparada al efecto. y se acerca a la galerí a del 
fondo de la sala. La italiana y su amante se embarcan dc nuevo con 
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los suyos, sin el menor obstàculo. pues han tenido antes l>l1en cuidado 
de poner como unos toneles a los podían irnpedirselo. 
Por fin Mustafa, a los gritos de su esposa y esclavos, quienes le 
hacen apercibin;e dc la burla de que ha sido objeto. vuelYe de su asom-
bro renegando de la hermosa italiana y reconciliandose con s u in fortu-
nada esposa. Y todos los presentes comentan la aventura, confesando 
que cuando una mujer se lo propone. se la pega al mas pintado . 
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Baroncsas dc Albalat dc Segart, Bcnimus;cm, Escrichc y Goya- Bnrras. 
Scñoras Baixcras, 1•iuda dc Nadal; Bertran Musitu de Donccl, dc Bruguera, 
viuda dc Millàu ¡ Cors dc Pons-Tusquets, Cttllaré de Baixeras. dc Churruca dc Ri-
pol, el(' l)almascs dc Vidal, dc l)cl{ts de F'ont de Rubinal, Echagiic dc Bofill , Es-
cri1·a de Romaní de La Llnvc; Espina, viuda de Castellarna u. Ferrer dc Eguilior, 
Garcés dc .Marcilla dc Mnrtí-Castellvl, Garcia-F aria de Gal{lll, Ciroua de Ripol, 
Gorina dc Folch-G irona, Guix dc Llanza-}.{ontolíu, de .Hereclia, viuda dc Azara; 
Ibarra dc Mnristany, dc la Llave de Jancr, Llorach de Ferra tcr, de :.\brtí-Garcés 
dt· ~larcilla dc ~!ontagut, 11 ihí dc Estruch: Molet, viuda de Andr és-Gayón; ~lnn­
tis dc lbarra, Muntada,; dc Cirmwlla; Nicto, 1·iuda de Garcia; Noguer dc Ravcn-
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tós, de Palleja dc Balaguer, Puig-~fir de Villavccchia, Prim dc .Mun\adas, Rossi 
dc Garí. Salgado de (;irona; dc Sarriera, viuda de Portabella; de Suclves, viuda 
de Montagut y de \ ' iaia dc Planas. 
Señoritas de Alcàzar y ~litjans. dc Balanzó y Echcvarría. dc Barnola y Ba~­
sols, de Bofarull y \'ilarcgut, dc Carnín y dc Lara, dc Delas y dc Sagarra, de 
Despujol ) Rocha, Fcrnfmdcz-Fiórcz y Brusí, de ).fclgar y Escrid de Romaní, 
dc ~!cigar y Rojas, .\lnrcncs Carvajal, de ~[oxó y Queri. de Nadal y Baixeras, 
dc Nan-acz y Ulloa, dc Olagucr-Fclíu y Garcia, Pardo-Manuel de \'illena y Ma-
lagarriga. de Sentmenat ) Giicll, dc Retortillo y León, de Sicart y Vilart. Silva y 
Azlor dc .\ragón. Suilrcz dc ,\ngulo y Tan¡til, de Topete y IIermindcz, Urdúni;: dc 
la Fuente. y dc Zayas y de Bobadilla. 
También cclehran mañana >u~ días la señora de Bertran ~Iusitu O•Iaria Cris-
tina Guell y López) y la notable cscritora Concl1a Espina y Tagle, dama noble dc 
·xraria Luisa. 
Adcmas los cclc:bran: doña :\raccli Fabra, ,·iuda de Ribas, y la sei'iora de 
Santa :Maria (Araceli dc 1\lgu:l\'i,·es y de Sohí). La scñorita Araceli Mcncns y 
Ezpelcta lo celebra el dia to. 
• * * 
Nota.1· lll'croló!Jica.~.-P01· el alma de don Euge1' 0 Roger Martí sc rezaron mi-
sas en la iglcsia del H.osario (PP. Dominicos) y en la parroquia de San Pl'dro, d~: 
esta ciudad, H!iÍ como en l:ts parroquias .de Figuera s, Vilanova del Muga y La 
Junqucra. 
La fàmi lia del finada ha rccihido muchas dcmostraciones dc scntimicnto por la 
rt>cienlc muertc. 
-En s u f ragi o dt!l al ma dc don Guillcrmo de Boladeres y Homfl, alca lçle quc 
[ué dc Barcelona, s ~ cíccluaron los funerales en la citada iglcsia del RoRario (PP. 
Dom in ico s). 
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El finado era gcnti lhomhrc dc Citmara de S. M. y poseía dos grandc~ cruccs. 
Su familia n.:cibió muchos pésamcs muy sentidos, a raiz del fallecirnicnto, re-
llCJ\-ados ahora con moti\'o dc las exequias. 
- Tarnbién en la iglcsia dd Sagrado Corazón de Jesús. dc la Cumbrc del Ti-
bidabo, hubo oficio funera l y misas por el alma del doctor don Sah·ador Andreu y 
Grau. fallccido rccicntcmcntc. 
- Y, finalmcnll:, hubo f u nc raies en el Santuario de X uestra Señora del (ar-
men, dc los PP. Carmelitas, por el alma dc la señora de Zariquicy (doña Cariclad 
Anglada y Darna) y misas en el Santuario del Inmaculado Corazón de ~lnría. por 
el alma de doita :>.lariana dc Ros \' dc C<írcer, \·iuda de Tnín. 
,\ todos estos actos fúnd>rc:; ;sistió distinguida concurren~ia. 
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